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ve Namık Kemal’e karşı Mısır Hidivi İsmail Paşaya taraftarlık eder. 11e- 
ı' fikirli olduğu halde menfi ruhlu bir adamdır. Murat Beyin ve jön Türk- 
lerin Avrupaya kaçışından sonra Abdülhamidin teşvikiyle «bir frenk 
muharriri» imzası kullanarak bunların aleyhinde yazılar yazdı. Ahmet 
Mitat’la bir çok kavgaları vardır. Abdülhamidin son yıllarında gazaba uğ- 
rıyacak San’ava nefyedildi. Meşrutiyetin ilânı üzerine dönerek Şurayı 
Devlete önce âza, sonra ikinci reis oldu. Tekaüde çekildikten sonra bir lü­
gat yazmıya memur edildi. Fakat tamamlamıya ömrü yetmedi. Yazıların­
da üslûpça da geridir. Seci meraklısı olduğundan bazı yazılarını âdeta 
anlaşılmaz hale getirmiştir. Doğrudan doğruya şiirle de alâkası yoktur. 
Mübahaselerinde alaycı ve dokunaklı bir şivesi vardır.
Mizancı Murat
Karışık şahsiyetlerden birisi ve belki de dikkate en lâyık olanı Mi­
zancı Murat Beydir. Dağıstan'ın nüfuzlu bir ailesine mensuptur. Rus isti­
lâsı zamanında sekiz dokuz yaşında bir çocuktu. İlk ve orta tahsilini yap­
tıktan sonra Moskova Darülfünunun iki fakültesini bitirmiş ve sonra da 
İstanbula gelmiştir. Burada Mitat Paşa ile Şirvanizade Rüştü Paşanın 
himayelerine mazhar olmuş ve Şirvanizade Sadırazam iken saadret mü­
hürdarı olduğu gibi Matbuat Müdürlüğünde de bir vazife almıştır. Şirva- 
mzadenin vefatmda Sahip Mollaya intisap etmiş, Mülkiye mektebi açıldı­
ğı zaman orada tarih muallimi olmuş, Encümeni Maarif âzalığında ve 
Darülmuallimin müdürlüğünde bulunmuş, sonra memuriyetten çekilerek 
haftalık Mizan gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Bu gazete yalnız mem­
leketteki değil ayni zamanda hariçteki havadisleri de takip eden ve bun­
ların üzerine esaslı mütalâalar ileri süren bir fikir ve münakaşa gazetesi 
o’muştur. Tenkit tarihimizin mühim bir durak noktası, bu gazetede «Ude- 
bamızm Nümunei îmtisalleri» adı altmda neşredilen tenkit serisidir ki, 
bunların birincisi Namık Kemal’in (Vatan yahut Slistre) sinin, İkincisi 
Recaizade Ekrem’in (Vuslat yahut Süreksiz Sevine) inin, üçüncüsü de 
Samipaşazade Sezai’nin (Sergüzeşt) inin tenkididir. Bu sonuncusu tamam­
lanamamıştır. Mizan gazetesinin bir tatili sırasında «Turfanda mı, yoksa 
Turfa mı?» romanım yazdı. Roman entrikası mühim olmamakla beraber 
şayanı dikkat bir eserdir.
Bundan sonra Düyunu Umumiye Komiseri oldu. Bu sırada Harciye 
ve Tıbbiye talebesi arasında bir takım siyasî cereyanlar baş göstermiş, 
önce îstanbulda kurulan «Osmanlı ittihat ve Terakki Cemiyeti» sonra
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Avrtpaya kaçan bir takım hamiyet sahiplerinin gayretiyle orada neşriya­
ta başlamıştı. Mülkiyedeki dersleri dolayısiyle gençlerin sevgi ve inanım 
kazanmış olan Murat Bey, padişaha lâyihalar vererek hiç olmazsa mah­
dut bir meşrutiyet kabulüne kandırmağa çalışmış, muvaffak olamayınca 
Avrupaya kaçmıştır. Kırım yoliyle Viyana ve Parise giden Murat Bey 
Mısıra geçerek orada Mizan gazetesini çıkarmıya başlamış, yazılan îs- 
tanbulda* büyük tesir bıraktığından hükümetin müracaatı üzerine neşriyatı 
menedilmiştir. Bunun üzerine tekrar Parise giden Murat Bey orada Ce­
miyet Reisi olan Ahmet Riza Beyle ihtilâfa düşmüş, Cenevreye geçerek 
Mizam orada çıkarmıya koyulmuştur. Bir müddet sonra Murat Bey ihti­
lâlcilik işinden ümidini kesmiş, o aralık Yunan muharebesindeki muzaf- 
feriyet de memleketteki hoşnutsuzluğu azaltmış olduğundan, Cenevre’ye 
gelen serhafiye Ahmet Celâlettin Paşa ile anlaşarak îstanbula dönmüş­
tür.
Meşrutiyetten sonra sanki maziyi unutmuş gibi kendini «ittihat ve 
üerakki» nin İstanbul şube reisi diye ilân etmiye kalktıysa da Cemiyet 
âzaları kabul etmediler. 31 Mart vak’asından sonra divanı harp karariyle 
Rodosa sürüldü ve orada «Tarihi Ebüifaruk» u yazdı.
Bir çok neşriyatı vardır. Eserleri tarihe, tenkide, edebiyata, siyasiya- 
.a ait olmak üzere dört kısma ayrılabilir. Mizanda ihtüâlcilik yolunda çı­
kan makaleleri pek çok heyecan uyandırmış ve bir kısmım (Taharrii is­
tikbal) adlı iki ciltte toplamıştır. Bunu altı cilde çıkarıp bütün neşriyatı 
kitaplaştırmak fikrinde idi; fakat muvaffak olamamıştır. «Mücahedei 
Milliye», «Meskenet Mazeret Teşkil Eder mi?» «Hürriyet Vâdisinde Bir 
Pençei istibdat», «Tatlı Emeller Acı Hakikatler» adlı kitapları kendi ha­
yatına ait tafsilâtı toplar. «Akıldan Belâ» ve «Tencere Yuvarlandı Kapa­
ğını Buldu» adlı iki komedisi de vardır.
Osmanlı tarihine ait olan «Tarihi Ebülfaruk» Köprülüler devrine ka­
dar olan yedi ciltlik bir eseridir. Bunu da 12 cilt olarak zamanına kadar 
getirmek fikrinde idi; fakat tamamlıyamadı.
Mülkiyedeki tarih derslerini de o zamana kadar emsali görülmedik 
bir şekilde 6 ciltte toplamıştır. Her iki cilt bir çağı ihtiva eder. Birinci cilt, 
Mısır, Hint, Çin, Asuriye, Babil, Finike, İran ükçağ tarihlerini hülâsa et­
mektedir. Birinciden daha derli toplu olan ikinci cilt sırf Yunan ve Ro­
ma tarihinden bahseder. Üçüncü ve dördüncü ciltler şarkta ve garpta 
orta zamanın gidişini toplar, Romanın inkırazına sebep olan göçleri ve
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Derebeyliği anlatır. Şarkta Bizans ve Arap tarihini alır; İslâm tarihine 
beçer. Ehli Salip muharebelerini anlatır. Yüz sene harplerini söyler ve 
Osmanlı İmparatorluğunun Istanbulun fethine kadar olan devri ile biter. 
Beşinci cilt Rönesanstan, İlmî, coğrafî ve medenî keşif ve ihtiralardan 
(Barut, ateşli silâh, pusla, basım usulü, yeni kıtaların keşfi...) ve mede­
niyet üzerindeki tesirinden, yeni devlet sistemlerinin merkeziyete doğru 
gidişinden bahseder. Bu ciltteki Ingiltere tarihinde 1648 ve 1688 ihtilâl­
leri ve bahusus kiralın idamiyle cümhuriyet tesisi bahisleri büyük bir 
cüretle anlatılmıştır. Nihayet altıncı cilt yeni devirleri ihtiva eder. Fran- 
sada on beşinci ve onaltmcı Lui (Louis) devirlerini ve Fransız inkılâbını 
Ingiltere tarihinden daha iyi anlatır. İstanbul fethinden günümüze kadar 
olan vak’alar ayrıca yedinci ve sekizinci cilt olmak üzere yazılacak diye 
not ettiğinden o kısımları bu ciltlere almaz. Maarifin gösterdiği lüzum 
üzerine orta öğretimde kullanılmak üzere bu altı ciltlik tarihi kısaltarak 
«Muhtasar Tarihi Umumî» adı altında ayrı bir cilt de çıkarmıştır.
Murat Bey ilk şöhretini bu tarih kitaplarına ve tarih derslerine borç­
ludur. Lisanı sonradan öğrendiğinden ara sıra fasahat hatası yaparsa da 
ifade çok canlı ve açıktır. Rodosta yazılan «Tarihi Ebülfaruk» un asıl adı 
«Tarihi Osmanide Hikmeti Asliye Taharrisine Teşebbüs» tür. Bu eserin­
de tam tarihçi ruhundan ziyade muhakeme ve tenkit yolunu tutmuştur. 
Bir vakayı bazan bir, hazan diğer zaviyeden görür. Bununla beraber ta­
rihi Ebülfaruk birçok hakikatleri ortaya çıkarması ve birçok esas mesle- 
lere el koyması itibariyle ehemmiyetlidir.
Siyasî eserleri ihtilâlcilik ve onun aksülâmeline ait yazılardır. «Ta- 
harrii istikbal» de topladığı makaleleri Cenevre ve Mısırda çıkardığı Mizan 
gazetesi muhtevalarıdır. Bunlar arasında «ikiden Biri», ve «Vazife ve 
Mesuliyet» serileri çok canlıdır. Kendi hayatım not ettiği defterlerinden 
hülâsa olarak neşrettiği eserlerden «Meskenet Mazeret Teşkil Eder mi?» 
de tahsil, îstanbula geliş devirleri kısaca gösterilmiş, Mizan ve Düyunu 
Umumiye Komiserliği devirleri anlatılmıştır. Avrupa hayatı, azimet ve 
avdet devirleri diye iki cilde ayrılan «Mücalıedeyi Milliye» eserindedir. 
Meşrutiyetin ilânından sonra ilk tevkifi hâdisesini «Hürriyet vâdisinde 
Bir Pençei İstibdat» risalesinde anlatır. 31 Mart vak’asmı ve Divanıharp 
n uhakemelerini «Tatlı Emeller Acı Hakikatler» adlı kitabmda kendi gö­
rüşüyle izaha çalışır. Rodosa gidişini «Enkazı istibdat içinde» adlı bir ki­
tapçıkta tasvir eder.
1912 Balkan Harbinden sonra yeise düştü. Bütün itidalini kaybetti.
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İkdam gazetesinde Rusyamn himayesini istemeli diye bir makale yazdı. 
Hayatı siyasiyesinin ölüm noktasını da bu makale teşkil eder. Ondan son­
ra maddî ölümü de gecikmedi.
Edebiyata ait eserlerinin bir çoğu siyasî anlayışlaruıdan mülhemdir.
Turfanda mı yoksa Turfa mı?: Murat Beyin biricik romanı bu eser­
dir. Mukaddimesinde Mizan’daki tenkitleri yüzünden uğradığı tarizlere 
karşı, örnek olarak bu romanı yazdığını söyler. Romanın mühim bir kısmı 
kendi hayatiyle ilgilidir. Romana kahraman diye aldığı Mansur Bey Kü­
te hyadan Cezayire hicret ederek orada yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. 
Babası ve küçük amcası Fransızlarla döğüşerek şehit olmuş, en büyük 
amcası Fransızlarla anlaşmış, ortanca amcası da îstanbula iltica ile, meş- 
1 ur ulema sırasma geçmiştir. Mansur çocukluğunda büyük amcasının 
yanında kalmış, küçük amcasının kızı Zehra ile rekabet şeklinde tecelli 
eden garip bir duygu bağlılığı peyda etmiştir. Fransada tıp tahsil ettik­
ten sonra îstanbula ortanca amcası Şeyh Salih Efendinin yanma gelir. 
Salih Efendinin ilk hareminden İsmail Bey isminde bir oğlu, Sabiha is­
minde bir de kızı vardır. Lâkin ikinci olarak Müzeyyen Hanım isminde bir 
kadın daha almıştır ki, bunun ağabeyisi Raşit Efendi hilekâr, mürtekip. 
alçak bir tiptir. Mansurun gönlü Zehradadır. Halbuki herkes ona Sabiha 
1 anımı vermek ister. Raşit Efendi ise İsmail Beyle Sabiha hanımı ortadan 
kaldırarak bütün mirası kız kardeşinden doğan çocuğa geçirmek niyetin­
dedir. Mansur hâriciyeye girer; bizim ozamanki kalem hayatı ile uzlaşa- 
r. az. Tıbbiyede ders alır. Doktorlukta şöhret kazanır, bu. vesile ile Dok­
tor Mehmet Efendi ve hemşiresi Fatma hanımla tanışır. Bunlar Çankı- 
rılı temiz yürekli halis Türk tipleridir. Fatma hanım yavaş yavaş Zehra 
i.e de dost olur. Ve bu iki gencin birbirlerine pek lâyık olduklarını anlar. 
Raşit Efendinin hileleri ile İsmail Bey bir araba kazasına kurban olur. 
Sabiha Hanım Kâzım Bey isminde biriyle sevişerek gebe kalır. Ve çocuk 
düşürmek vesilesiyle Raşit Efendi tarafından zehirlenir. Raşit nihayet 
konağa da ateş verir. Mansur bütün hakikati anlar ve Raşit Efendinin 
cezasını kendi eliyle verir. Şeyh Efendinin bütün mirası Mansura geçer. 
Nihayet Manisa civarında Veliler Çiftliğinde bu sevgililer birbirlerine ka­
vuşurlar. Mansur yine siyasiyatla iştigal eder. 93 muharebesinde Şipkada 
bulunur. Şama nefyedilir. Sudana gider. Oradan verem döner ve bütün 
emellerini karısı Zehra ile oğlu Mahmuda vasiyet ederek hayata gözleri­
ni yumar.
Birbiri içinde birkaç hikâye demek olan bu romanda birçok hayat­
tan olduğu gibi koparılmış tipler arasında birkaç idealist ileri sürülmek­
tedir.
AJaldan Belâ: Rus muharrirlerinden Griboyedof’tan tercüme edil­
miştir. O zamanki Moskova kibarı arasmda Fransız mukallitliğinin uyan­
dırdığı bozgunu tasvir eder. Tiyatronun kahramanı olan Aleksandr akra­
basından Famosof’un kızı Sofya’yı sever. Fakat bir seyahatten dönüşün­
de Sofya’yı babasının kâtibi, kuş beyinli, dalkavuk Molçalin’le sevişmekte 
bulur. Kız Aleksandr'm ifşaatından korkarak ve alaylarından gücenerek 
onu herkese deli diye tanıtır. Herkesin bu yalana kolayca inanmadığını ve 
Molçalin’in de hizmetçi kıza ilânı aşk ederken Sofya tarafından yakalan­
dığını gören Aleksandr nefret içinde memleketi terkedip gider.
O zamanki Rus ahlâk ve âdatmı pek iğneli bir şekilde alay eden eser, 
o devrin Osmanlı hayatını ima etmekten hali değildir.
Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu: Murat Beyin meşrutiyetten 
sonra neşrettiği bu komedinin üzerinde (şahıslar ecnebi ise de vak’a yer­
lidir), diye bir kayıt vardır. Mösyö Lövan bir dairede muhasebeci iken 
müfettiş Vayan tarafından kasasında açık görülerek işten çıkarılmıştır. 
Bu müfettişin oğlu Lövan’m kızı Mari ile sevişmektedir. Lövan’m karısı 
boş kafah, rütbe ve servet meraklısı bir kadındır. Kızı ciddî ve ilimle meş­
gul olduğundan madam hemşirezadesi Sofi Person’u kendi kızından bile 
üstün tutar. Anası Mari’yi Ernest Lömon isminde birine vermek ister. Bu 
herifin evlenmekten meramı genç ve güzel karısını âmirlerine peşkeş çe­
kerek terfi etmektir ve bu meramım saklıyamıyaeak kadar da düşkün 
ruhludur. Mari nişanlısına meydan açarak içini söyler ve nişanı bozar. 
Genç Vayan bir taraftan metresi Adel’Ie arasını bularak Emest’i, bir ta­
raftan da babasından aldığı bir haberde muhasebecinin masumiyeti mey­
dana çıktığını bildirerek Lövan ailesini kazanır. Böylece Mari Vayan’a ve 
Sofi Ernest’e verilerek oyun biter.
Murat Bey, edebiyet bahsinde «Saııtimantalizm» adını verdiği ro­
mantik mektebinin tarafım tutar, roman ve tiyatroyu -Edebiyatı ahlâki ve» 
adı altına alır ve bunlardan ahlâk ve cemiyet hizmeti bekler. Eserleri de 
hep o yolda ve kendi benliğini ileri sürme yolundadır.
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Edebî Yenileşmenin İlk Devri Sonunda
Şimdiye kadar en önemli şahsiyetlerini gördüğümüz Tanzimat Ede­
biyatının birinci ve büyük devresi 19 uncu asrın ortalarında başlamış ve 
nemen o asrm sonlarma kadar hâkim olmuştur. Asrın sonlarma doğru bu 
yeniliğin ikinci nesli olan Ekrem, Hâmit, Sezai gurupu da varlığım gös­
termiş ve birinci takımla kaynaşmıştır. Namık Kemal, Cevdet Paşa, Ve- 
f;k Paşa bunlarla da muasır olduğu gibi, Ahmet Mitat, Şemsettin Sami. 
Sait, Murat, Ebüzziya Tevfik Beyler, üçüncü nesil olan Serveti Fünuncu- 
lara da yetişmişlerdir.
Büyük edebî yenileşme, başlıca şu noktalarda hülâsa edilebilir:
1  _  Resmî yazı, süsten, külfetten tecrit edilerek zamana göre elden 
geldiği kadar meramı anlatma gayesine döndürülmüş, vakar, ciddiyet, 
resmiyet ve bir dereceye kadar merasim dairesinde sadeleşmiye doğru 
yürümüştür.
2 — Hususî yazüar, mektuplar, makaleler daha geniş ölçüde sade ve 
candan yazılmağa başlanmıştır.
3 — Gazete ve mecmua icat edilmiş, halka fikirler öğretecek, duy­
gular duyuracak makaleler yazmak edebiyat âlemine mal edilmiştir.
4 — Tabiat tasviri yolunda mensur, manzum yazılar edebiyat şuurları 
içine girmiştir.
5 — Roman, tiyatro, tenkit edebiyatımızda yepyeni varlıklar olarak 
ortaya çıkmış ve önemli bir ilerleyiş göstermiştir.
6 — Tarih, ciddî bir ilim ve mülî bir sanat anlaşılışlannın ortaklığı 
içinde canlanmıştır.
7 — Her türlü ilim, felsefe, ahlâk, cemiyet konulan edebiyat üe ügi 
göstermek imkânını bulmuştur.
8 — Dil ve edebiyat bilgisi yeni bir yol alarak dünya ilminin ortak 
verimlerinden faydalanma yolunu tutmuştur.
9 — Şiir, evveki dar hudutlardan sıyrılarak konu, duygu, düşünce 
bakımından tamamiyle, şekil bakımından ise kısmen yenileşmiştir.
10 — Edebiyatm muhatabı değişmiş, zamanın büyüklerine değil, hal­
ka hitap yolunda eserler yazılmağa başlanmıştır.
Şu kısa hülâsa, eski edebiyatm tamamiyle yıkılıp yerine yenisinin 
geçmiş olması demektir.
Bu, kolay olmadı. Her adım büyük kavgalar ve uğraşmalarla atüdı.
Bunun daha ilerisini de gelecek yıl derslerimizde göreceğiz.
— S O N  —
Taha Toros Arşivi
